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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En el presente número aparece el trabajo “La migración del talento en México”, de Jaime Mar-
tuscelli y Carlos Martínez Leyva, en el mismo los autores afirman que “es quizá un acuerdo 
general, el reconocimiento de la necesidad de diseñar y aplicar alternativas que detengan la 
migración y/o aprovechen la diáspora científica mexicana”.
Se incluye la entrevista “Una educación superior, igual para todos” que Rafael Cordera 
hace a Ana Lúcia Gazzola, directora del Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, IESALC.
De Bernardo Rivera y Carlos Hernando Forero es el trabajo “El papel de las asociaciones 
universitarias. El caso de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN”; aquí los 
autores nos explican el nacimiento, hace ya 50 años, de la ASCUN.
“El papel de las instituciones de educación superior en el proceso de integración de 
América Latina”, de Luciane Stallivieri, nos plantea que ha de ser objetivo de cada uno de los 
gobiernos latinoamericanos el establecimiento de políticas educativas y culturales muy defini-
das que vayan mucho más allá de la promoción del conocimiento y de la difusión de informa-
ciones. 
En “Las elecciones en Chile”, Roberto Escudero nos ofrece un profundo análisis de la 
victoria de Michelle Bachelet en las últimas elecciones en ese país.
La invasión de las universidades por el neoliberalismo es parte de una guerra mayor con-
tra los programas sociales de los países, así afirma Rubén Zardoya en la entrevista “El neolibe-
ralismo conduce a la pérdida del sentido universalista de la educación superior”, realizada por 
Julio García.
“La organización suprauniversitaria y la universidad peruana”, de Iván Rodríguez, nos 
presenta el organismo peruano que rige a las universidades del Perú.
En esta ocasión la portada de la revista y la sección de La Maga están dedicadas a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en saludo a su elección como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.          